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Tscherter E. 1991 : La grotte à Mouskiff à Vallon-Pont-d’Arc (07), rapport de sondage.
1 Franz Boichut avait signalé en 1989 la présence dans cette petite cavité d’ossements
humains  et  de  tessons  de  poterie.  La  forte  fréquentation touristique  du secteur,  et
surtout  le  déboisement et  débroussaillage effectués en 1990 par  le  propriétaire, ont
rendu une intervention indispensable.
2 Les travaux effectués en mai 1991 ont permis de localiser la  partie  sépulcrale de la
cavité  et  de  constater  l’existence  d’une  couche  d’inhumation  en  place,  avec  des
ossements identifiables en connexion et un élément de parure attribuable au Bronze
ancien. Quelques éléments de parure, débris de poterie et un fragment de pointe de
flèche en silex, qui permettent d’envisager aussi une utilisation au Bronze final.
3 Aussitôt, la partie sépulcrale de la cavité a été fermée par une grille. Elle mérite un
sauvetage complet dès qu’une équipe rassemblant les compétences requises pourra être
réunie.
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Fig. 1 – Vue de l’entrée de la grotte
Cliché : équipe de fouille.
 
Fig. 2 – Croquis du premier décapage du sondage no 1 montrant la densité en vestiges de la couche
sépulcrale dont deux connexions partielles
Dessin : équipe de fouille.
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